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критиком, який карає поганими оцінками за невивчену тему, а тьютором, 
котрий лише скеровує процес пізнання. 
Виконання завдання займає декілька засідань гуртка і поділяється на 7 
етапів. В результатів наукових дискусій, «мозкового штурму», використання 
додаткової інформації з «кейсів» студенти складають список можливих 
діагнозів від найбільш ймовірного до найменш.  
Проведення засідань студентського наукового гуртка з оториноларин-
гології з елементами PBL дозволило виокремити переваги такого методу: 
опанування студентами навичок ведення наукових дискусій, роботи в ко-
манді, збору, аналізу і синтезу інформації, швидкого засвоєння великої кіль-
кості незнайомого матеріалу, формування клінічного мислення. Надзвичайно 
позитивним моментом є мотивація гуртківців щодо вивчення клінічної ото-
риноларингології і повторення матеріалу з базових теоретичних дисциплін. 
Проте, PBL-метод потребує значно більше аудиторних годин, що 
робить його використання малоймовірним при тій кількості практичних 
занять, що виділяються на вивчення оториноларингології. Іншим недоліком 
системи PBL є той факт, що такий метод навчання підходить тільки добре 
організованим студентам із достатньо високим рівнем знань теоретичних 
базових дисциплін і високою мотивацією щодо вивчення клінічної медицини. 
Саме така студентська аудиторія присутня на засіданнях студентського 
наукового гуртка, що і дало можливість застосувати елементи PBL при такій 
формі роботи із студентами і рекомендувати його до впровадження.  
СУЧАСНЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ У МЕДИЧНОМУ ВУЗІ  
І.В. Лукашевич, В.П. Присяжнюк 
Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вищий державний навчальний заклад України 
«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 
Інтеграція України в Європейський Союз неможлива без реформування 
та адаптації до світових стандартів вищої медичної освіти. Реформи охорони 
здоров‘я й медичної освіти активно реалізуються в усіх напрямках і 
орієнтовані на безперервність і послідовність навчання, засновані на істо-
ричному досвіді й гуманістичних цінностях, розвитку нових педагогічних 
технологій. 
Основа навчання у вищому медичному навчальному закладі базується 
на використанні трьох ключових елементів – лекції, практичного заняття та 
самостійної роботи студентів.  
Практичні заняття у навчальному процесі вищого медичного навчаль-
ного закладу є основною частиною навчального плану й академічного 
навантаження викладача. Лекція закладає основи наукових знань у студентів 
в узагальненій формі, самостійна робота розширює ці знання та створює 
теоретичну базу, а от практичне заняття покликане поглибити, розширити й 
закріпити знання, сформувати вміння та навички. Практичні заняття розбудо-
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вують клінічне та наукове мислення, мову студента, дозволяють перевірити 
та оцінити його теоретичні знання, оцінити вміння та навички. 
Структура сучасного практичного заняття складається з 4 класичних 
етапів: вступного етапу, контролю вихідного рівня підготовки студентів, 
основного етапу та етапу перевірки якості засвоювання матеріалу. На основ-
ному етапі викладач повинен домогтися досягнення мети і завдань прак-
тичного заняття. Відпрацьовується та закріплюється зміст матеріалу. Вибір 
методу навчання – це прерогатива кафедри та викладача, заснована на 
наступних вимогах: погодженість теорії з фактами, точність і визначеність 
понять, стандартизований підхід і системність досліджуваного матеріалу. У 
першу чергу потрібна підготовленість викладача. Якщо ці методи вико-
ристовувати хаотично і без підготовки вони приречені на провал і можуть 
негативно вплинути на рівень засвоєння. Виділяють такі рівні засвоєння: 
- репродуктивна діяльність (повторення раніше засвоєного): а) 
засвоєння матеріалу з підказкою ззовні; б) самостійне відтворення вивченої 
інформації; 
- продуктивна діяльність – виконання практичної роботи, відпра-
цювання навичок тощо; 
- уміння вирішувати завдання в нетипових ситуаціях на основі раніше 
отриманих знань, одержання суб‘єктивно нової інформації, раніше засвоєної 
старим способом; 
- творчість студента, науково-дослідницькі роботи студентів (НДРС) – 
сприяє одержанню об‘єктивно нової інформації новими методами. 
Працюючи зі студентами, важливо встановити з ними зворотний 
зв’язок у відношенні їх участі в навчальному процесі і якості виконуваних 
ними завдань. Жодне питання або помилка студента не повинні залишитися 
без обґрунтованої відповіді з боку викладача. На всіх етапах практичного 
заняття ті, кого навчають, як правило, усвідомлюють свої досягнення, й  те, 
на що необхідно затратити додаткові зусилля. Вони мають повне право на 
зворотний зв‘язок для підтвердження своєї самооцінки, корекції, якщо це 
необхідно, і подальшого росту. Важливим моментом є заохочення активних 
студентів, «винагорода» за цікаву інформацію, творчу діяльність студентів. 
Однією із перспектив удосконалення навчального процесу за кредитно-
модульною системою має стати налагодження тісної співпраці між вищими 
навчальними закладами, учасниками цього процесу, та розробка 
рекомендацій з підвищення якості навчання з впровадженням в систему 
медичної освіти інноваційних навчально-методичних програм.  
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